




I „Personalhistorisk Tidsskrift" 7' R., I, 1916, Side 225 ff, frem¬
satte Kontorchef, cand. polit. P. Grønvold og Meddeleren et Forslag
til Personbetegnelse i Slægtskabstavler. Det omhandlede System, der
af Dr. phil. Alb. Fabritius er omtalt og anvendt i Værket „Hans
Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge" (København 1937)
og udførligt behandlet i „Haandbog i Slægtsforskning" (København
1943), Side 82 f, har i den i 1916 meddelte Form den Fejl, at Beteg¬
nelser for Probantens Descendenter ikke findes. Denne Mangel kan
dog afhjælpes ved til Probantens Betegnelse 1/l (henholdsvis 1/2,
hvis Probanten er en Kvinde) at føje eet Tal for hver Generation
ganske som i Hovedsystemet, idet der dog for Descendenternes Ved¬
kommende ikke i Betegnelsen indføjes noget o (Nul) efter 1/1. Pro¬
bantens næstældste Søns ældste Datter vil herefter faa Betegnelsen
C1/]) 32> medens (Vi) 032 betegner Probantens næstældste Broders
ældste Datter.
Hvis man yderligere kunde ønske at have Betegnelser for Pro-
H. M. Kong Frederik VIII */, H. M. Dronning Lovisa '/s
o. s. v. H. M. Kong Haakon VII (1/1) 01 H. M. Kong Christian X x/i ~ H. M.
H. K. H. Krp. Olav (Vi) 011 H. M. Kong Frederik IX i1/,) 1
.1 I I I
Ragnhild (l/j) 0112 Astrid (Vil 0114 Harald (Vi) 0111 Margrethe (1/]) 12 Benedikte (1/1) 14
Anne-Marie (Vi) 16
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bantens Svogre og Svigerinder og disses Descendenter, kan Proban-
tens Hustru betegnes 1/2* og hendes Søskende (1/2*)oi, (1/2*)o2,
(1/2*)°3 o. s. v., samt disses Descendenter (1/2*)oi 1 o. s. v., idet
o (Nul) her indføjes ligesom ved Probantens Søskende og disses Ahner.
Den tilføjede Stjerne * tjener til at antyde, at de med * kendetegnede
Personer i Almindelighed ikke er blodsbeslægtede med Probanten og
dennes Ascendens, men kun med Probantens Descendens. Hvis Pro¬
banten er en Kvinde og saaledes har Betegnelsen 1/2, faar hendes
Ægtefælle Betegnelsen 1/1*.
Beregning af Slægtskabsgrad sker efter samme Regler som i det
oprindelige System, hvorved maa erindres, at 1 = 2°; (1/i)i og
(V2*)021 er saaledes beslægtet i 0-7-0+1+3 = 4. Grad, d. v. s.
de er Fætre.
Skulde man undtagelsesvis ønske Betegnelser for Ahner eller
Slægtninge til 1ji*, kan dette gøres ved at sætte en * efter Ahne-
nummeret til Adskillelse fra Probantens Ahner; 2/1* og 2jt* kan saa¬
ledes benyttes som Betegnelse for Forældrene til 1/2*, d. v. s. Pro¬
bantens Svigerforældre.
Anvendes Reglerne paa et stærkt afkortet Udsnit af de i Dr.
Fabritius's Bog indeholdte Oplysninger, vil Betegnelserne for de i
Oversigten medtagne blive som nedenfor anført.
H. K. H. Pr. Knud (1/1) 3 Friedrich Franz ('/,*) oi 1 o. s. v. Wilhelm (1/s*) 021 o. s. v.
Friedrich Franz III */i* ~ Anastasia a/i*
dronning Alexandrine 1/1* Friedrich Franz IV (Va*) 01 Cecilie f1/s*) 02 o. s. v.
Elisabeth (1/1) 32 Ingolf (1 /x'i 31 Christian (1/1) 33 Félicité (l/2* ) 0212 o. s. v.
